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En los últimos dos siglos la concentración de CO2 y otros gases de efecto 
invernadero ha aumentado considerablemente. Una forma de reducir o mantener el 
CO2 actualmente presente en nuestra atmósfera es conservando los sistemas 
vegetales, ya que estos actúan como reservorios o almacenes del CO2 extraído de la 
atmósfera al realizar fotosíntesis.  
A la fecha, el papel secuestrador de CO2 por parte de la vegetación ha sido bastante 
evaluado en bosques y plantaciones forestales. Sin embargo, la vegetación en zonas 
áridas ha merecido poca atención investigativa, obviándose el rol de esta y su 
capacidad para generar biomasa en un medio tan adverso. 
En este contexto, dentro de las formaciones vegetales predominantes y permanentes 
presentes en el desierto del pacífico, considerado uno de los desiertos más áridos 
del mundo, se encuentran los tillandsiales, quienes pese a la agresividad del medio 
(escasez de agua y nutrientes en el suelo) son capaces de cubrir vastas extensiones 
con su biomasa gracias a las diferentes adaptaciones xeromórficas que poseen.  
Lamentablemente, hoy en día estas formaciones se están deteriorando y perdiendo 
por las continuas presiones antrópicas, perdiéndose junto con ellas el servicio de 
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La presente investigación determina la cantidad de dióxido de carbono (CO2) 
almacenado en la biomasa aérea y necromasa presente en los tillandsiales de la 
Quebrada Inocente - Zona Reservada Lomas de Ancón. La población de estudio, 
constituida por 3 especies de tillandsia y necromasa, fue dividida en dos estratos 
(Terraza fluvial y Lecho de rio). Se empleó un muestreo no probabilístico condicional, 
utilizándose 6 parcelas de 5x5m (3 parcelas por estrato). Posteriormente, mediante 
técnicas de cosecha/reposición, se realizó el pesaje de la biomasa por especie y 
necromasa presente, colectándose muestras de 200 gramos para la obtención de los 
porcentajes de materia seca y carbono. Para la contrastación de hipótesis se utilizó 
el análisis de comparación de medias por pareja mediante la prueba T de Student, 
considerando un nivel de confianza del 95%. La investigación concluyó que, en toda 
la zona de estudio se tiene almacenado un total de 1880.8 t de CO2 (8.39 T/ha), en 
donde la necromasa constituye el sumidero principal debido a que almacena el 
89.23%, mientras que la biomasa aérea, constituida por las tres especies de estudio, 
almacena el 10.77%. Por otro lado, el estudio demostró (con p-valor >0.05) que el 
promedio de CO2 (kg/ha) almacenado por la biomasa aérea no es mayor al 
registrado en la necromasa. Así mismo, se demostró (con p-valor <0.05) que, dentro 
de la biomasa aérea, el promedio de CO2 (kg/ha) almacenado por la especie 
Tillandsia latifolia, es mayor al promedio registrado por la especie Tillandsia purpurea 
y Tillandsia paleacea. 
 















This research determines the amount of carbon dioxide (CO2) stored in aboveground 
biomass and necromass present in tillandsiales the Quebrada Inocente - Reserved 
Zone Lomas of Ancon. The study population consisting of 3 species of Tillandsia and 
necromass was divided into two strata (River Terrace and riverbed). Sampling was 
used a conditional non-probability sampling was used, using 6 plots of 5x5m (3 plots 
per stratum). Subsequently, by harvesting techniques/reset, weighing biomass and 
necromass species present was performed, 200 grams collecting samples to obtain 
the percentages of dry matter and carbon. For hypothesis testing analysis comparing 
means per couple is used by T de Student test, considering a confidence level of 
95%. The investigation concluded that throughout the study area a total of 1880.8 
tons of CO2, where necromass is the main sink because it stores the 89.23% have 
stored, while the aboveground biomass, consisting of the three species study, 
10.77% stores. On the other hand, as for the storage of CO2 / ha, was demonstrated 
(p-value> 0.05), the average CO2 (kg / ha) stored by the biomass is no greater than in 
necromass. Furthermore, it was demonstrated (p-value <0.05) than in the 
aboveground biomass, the average CO2 (kg / ha) stored by the species Tillandsia 
latifolia, is higher than the average recorded by the species Tillandsia purpurea and 
Tillandsia paleacea. 
Key Words: Tillandsia species, carbon dioxide, carbon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
